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研究歴と主要論文
D 構尿病合併症に関する病理形態学的ならびに竃気生理学的研究
0運動神経伝遵速度よりみた糟尿病性神経障害(心
O Diabetic neuropathy and triopathy (259)
O onset and pTogress of diabetic g]omeruloscleTosis (フ)
樒尿病における神経.血智,合併症の出現頻度およびそれと血糟コントロールとの関係を調べる
ため,同一症例に腎生検,運動神経伝遵速度(MNCV)および眼底検査を同時検索した。その結
果,神経障害は最、早棚に出現L最高頻度を示Lた。ケトージス時には著しVMNCVの低下が
認められるが,可逆性のことが多し。この現象は神経障害の代謝障害説を支持する所見としえる。
同一症例に対する反復腎生検による腎組織像の定量的検索により,腎症は基木的に進行性の合
併症と考えられた。進行速度は主として糟・脂質代謝および高血圧の程度に依存することを明ら
かにした。
2)構尿病の心身医学的ならびに行動科学的研究
0心身医学的観点からみた梃尿病の病態生理(6)
O Management 0壬 Socio-psych010gical problems in diabetic children (27D
O Relationshゆ of socio-psych010gical factors and eating behavior in diabetic oUゆatients
a6)
0』巴苗オ'よぴ肥満型楠尿病における食生活(30)
O A behaⅥoral approach to NIDDM 四2)
07ークストレスと糖代謝障害一行動科学の立場(45)
糖尿病は生涯治療を要する慢性疾患であるから,その経過中に不安.抑うっ状態を呈しやすし。
逆に,不安.緊張,抑うつなどの感情は糖代謝に影響を与える。
臨床例に対する心理ストレス負荷GTTや血糖日内変動の観察などから,こうした精神生理学
的事実が検証された。そのメカニズムには交感神経・カテコラミン系の作動が主役であ0たから,
リラクゼーシ.ソが血糖コントロール改善に果たす役割は大きし。
さらに,不安水準が高い糖尿病患者の食行動には,不規則な過食傾向が強Vことを連続的食事
調査成縦から明らかにした。こうした知見をむとに,肥満や肥満型NIDDMの食行動分析と行動
科学的治療法の確立にも研究を展開Lた。立た,約10年間にわたる小児糟尿病サヤーキ十ンプに
おける調査から,彼らの親子関係や性格・行動の歪みが少なくない事実を見出した。
3 ) 心 身 症 に 対 す る 絶 食 療 法 の 適 用 と 奏 効 機 序 に 関 す る 研 究
O  F a s t i n g  t h e r a p y  f 0 1 '  p s y C 1 1 0 s o m a t i c  d i s e a s e s  w i t h  s p e c i a l  r e f e r e n c e  t o  i t s  i n d i c a t i o n  a n d
t h e r a p e u t i c  m e c h a n i s m  a D
0 絶 食 療 法 の 適 用 と 限 界  a ●
0 心 因 性 疹 痛 に 対 す る 内 観 . 絶 食 療 法 と 痛 反 応 閖 値 お よ び β ー エ ン ド ル プ イ ソ の 概 日 り ズ ム に
関 す る 研 究 ( 4 の
長 期 絶 食 時 に は 生 体 の ホ メ オ ス テ ー シ ス 維 持 の た め , 活 発 な 代 謝 や 内 分 泌 系 の 変 動 が 生 ず る 。
こ れ ら が 中 枢 機 能 に も 変 調 を き た し , 炊 し で , 再 調 整 に 向 か 0 て 安 定 化 し て し く 過 程 を 脳 波 や 成
長 ホ ル モ ソ な ど の 追 求 か ら 明 ら か に し た 。
立 た , 絶 食 時 に み ら れ る ム ー ド チ ェ ン ジ は , コ ル チ ゾ ー ル や β ー エ ン ド ル プ ' ソ の 日 内 り ズ ム と
し て 、 反 映 さ れ る こ と を 実 証 L た 。 本 療 法 の 適 用 範 囲 は 広 く , 内 観 と 併 用 t れ ば 少 な く と も 慢 性
建 痛 に 関 L て は 行 動 療 法 単 独 よ り 、 有 効 率 が 高 V 。
4 )  N C A の 精 神 生 理 学 的 な ら び に 精 神 薬 理 学 的 靭 究
0 心 理 的 ス ト レ ス 負 荷 ' 心 電 図 に よ る い わ ゆ る  N C A の 分 類  a o )
O  E 丘 e c t  o f  b e t a - b l o c l d n g  a g e n t s  o n  a d r e n e r g i c  r e a c t i o n s  a n d  r e n i n  r e s p o n s i v e n e s s  i n
P s y c h o s o m a t i c  p a t i e n t s  ( 2 6 9 )
0 循 環 器 心 身 症 と 不 安 他 D
従 来 の 運 動 負 荷 に 加 え て 心 理 ス ト レ ス 負 荷 心 竃 図 を 用 い る と と に よ り ,  V わ ゆ る N C A の 中 に
は 機 能 性 心 疾 患 と み な さ れ る 病 態 が 含 ま れ る と わ か ウ た 。 た だ し , 心 臓 神 経 症 と 一 線 を 画 す べ き
で は な く , 両 者 は 連 統 性 と み な さ れ る 。 と の こ と は 本 症 の 治 療 上 配 慮 す べ き 点 で あ る 。 す な わ ち ,
精 神 生 理 反 応 が 強 V タ イ プ の N C A に は β 一 遮 断 薬 の 効 果 が 期 待 さ れ , と く に 抗 不 安 薬 と の 併 用
が 合 理 的 と 考 え ら れ た 。
5 ) い た み の 測 定 と 臨 床 に 関 す る 研 究
0 労 働 者 の 腰 痛 症 一 心 療 内 科 の 立 場 ( 2 3 )
0 朝 射 熱 刺 激 に よ る 剌 痛 閨 値 測 定 シ ス テ ム 得 6 )
0 心 因 性 痔 痛 に お け る V た み の 定 量 化 と そ の 臨 床 応 用 に 関 す る 研 究 ( 3 4 )
O  R i s e  o f  p r i c k i n g  p a i n  t h t e s h o l d  b y  r e p e t i t i v e  r a d i a n t  h e a t  s t i m u l a t i o n s  ( 3 8 )
0 痛 反 応 時 問 測 定 時 に み ら れ る 痛 行 動 情 報 と 心 理 的 背 景 ( 5 の
一 般 に , 痛 み に は 感 覚 的 要 素 と 情 緒 的 要 素 の 二 面 性 が あ る 。 疾 病 利 得 を 有 t る 外 傷 後 遺 症 や 慢
性 疹 痛 例 は 容 易 に 社 会 復 帰 で き な V 。 痛 み は 主 観 的 体 験 だ け に 実 見 凱 よ 捉 え 難 い 、 の で あ る 。 し か
し , 本 学 工 学 部 山 本 光 璋 教 授 ら と の 共 同 研 究 に よ る 轆 射 熟 反 復 刺 激 法 に よ り , あ る 程 度 , 痛 み の
測 定 を 実 用 化 で き る に 至 っ た 。 同 時 に さ ま ざ ま な 痛 行 動 情 報 も 得 ら れ , 心 因 性 疾 痛 の 診 断 と 行 動
医 学 的 治 療 上 有 力 な 手 段 と な っ て い る 。
6 ) 職 場 の メ ソ タ ル ヘ ル ス ケ フ に 関 す る 産 業 医 学 的 研 究
0 仕 事 中 毒 と 各 種 心 身 症 ( 7 6 )
0 適 応 障 害 の メ ソ タ ル ヘ ル ス ケ ア ー 健 康 科 学 の 立 場 ( 3 2 )
0 余 暇 時 代 に お け る 社 会 適 応 の あ り 方 一 行 動 医 療 学 の 立 場 か ら の 検 証 一 ( 2 Ⅱ , 2 1 2 )
0 神 経 症 お よ び 心 身 症 患 、 者 の 社 会 復 帰 と 再 発 防 止 に 関 す る 行 動 科 学 的 研 究 ( 4 8 )
0 タ イ プ A 行 動 パ タ ー ン と 職 場 ス ト レ ス お よ び 生 活 習 慣 と の 関 連 に つ し て ( 5 3 )
O  R e l a t i o n s h ゆ S  a m o n g  t y p e  A  b e h a v i o r  p a t t e r n s ,  j o p  s t r e s s  a n d  l i f e  s t y ] e  ( 2 n d  r e p o r o  ( 5 6 )
円高不況からメプル崩壊の時代変遷の中で,先端技術の遵入と合理化,国際化,高齢化社会な
ど力Ⅷ哉場ストレスを増大させた。集団志向型の日本人が強迫的に仕事に熟中するあまり,過剰適
応症候群,テクノストレス症候群,カルチャーシ,,タなど,新型のストレス関連疾患、が急、増し
てきたのは当然のなりゆきであった。行動科学の立場からは単身赴任も社会病理の・ーつとしえる。
こうした諸実態を、とに,タイプA行動パターンや歪んだライフスタイルを変容するメンタル
ヘルスケフに,積極的に運動療法や集団行動療法を用Vる実践的な恬動を行0てきた。
フ)高血圧(心身症)の疫学的ならびに行動生理学的研究
0本態性高血圧症の心身医学的病型分類とストレス反応の比較ならびに治療予後に関する研究
とくに高血圧症(心身症)の診断基凖につVて(42)
0高血圧症(心身症)診断のための新質問紙法の妥当性に関する研究(47)
0白衣現象と精神ストレス負荷時昇圧反応の類似点と相述点一心理・行動特性,自律神経機能
の側面からー・(54)
O Autonomic nervous lunctions and psycho-hehavioral factors associated with white coat
Phenomenon in hypertensive patients (57)
心身症として扱うべき高血圧症の簡便なスクリーニングを目的に新LV質問紙法を作成Lた。
多数例の検討から,その再現性,信頼性船よび妥当性が見出されてしるので,実用化に耐えうる
と考えてぃる。本法を用した成績から,高血圧症(心身症)には神経症的多愁訴群,過剰適応・
タイプA群,ノンコンプライアンス.ライフスタイル不良群などに分類できた。このような高血
圧症価出こは教育入院による治療プログラムの提示が望ましい。
また,東北労災病院循環器科宗像正徳博士らとの共同研究により血圧の白衣現象と心理ストレ
ス昇圧反応には自律神経機能および心理・行動特性に差がみられることがわか0ている。大雑把
にしえば,白衣現象には佶緒抑制・過剰適応型の,ストレス性昇圧には神経症的不適応型のタイ
プが関与する。ヒトの性格・行動パターγと身体反応発現の密接な因果関係が示唆される貴重な
知見と考えられる。
著作番号
8)運動・スポーツに関する行動科学的研究
0スポーツ心身医学の展望(253)
O ls perceived job stress tesponsible toT distortion o{ 1ife style?(3】山
ストレス病には運動療法が有用である。最近,予防医学の立場からも健康ス求ーツの効用が叫
ぱれてぃる。、、わゆるス求ーツ医学が従来,整形夕卞科やりハビリテーシ,ン医学に力点を置いて
きたのに対し,近年,運動不足病の治療や健康の維持・増進にス求ーツ心理学的アプローチをと
りこんだス求ーツ心身医学の役割が重要視されつつある。これまでに,普段運動習慣のないグルー
プは心の病に櫂患しやすぃ傾向が強く,逆に,うつ病やアパシー学生の社会復帰に運動・ス求一
ツが有用との成縦を得てVる。男性では,タイプAでソーシ十ルサポートの少なVグループが運
動不足になりやすVというの、興昧深L、。
さらに,スポーツ傷害の発生には,本人の身体的問題だけでなく,性格,対処資源,ストレス
反応といっ光心理社会的問題が深くかかbることが明らかになってきた。
()
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山 内 祐 一 : 職 場 の ス ト レ ス 病 の 医 療 各 論 問 題 に な る 症 状 や 病 態 . 河 野 友 信 編
「 産 業 ス ト レ ス の 臨 床 」  1 8 3 - 2 0 4 , 朝 倉 書 店 , 東 京 , 1 9 8 7
山 内 祐 一 : ラ イ フ ス タ イ ル と 病 . 河 野 友 信 , 斎 藤 昌 , 山 岡 昌 之 , 山 口 剛 編 「 シ
リ ー ズ 現 代 の 病 3  都 市 の 病 」 5 9 - 7 5 , 医 学 書 院 , 東 京 , 1 9 8 7
山 内 祐 一 , 蝦 名 享 子 , 稲 瀬 正 彦 , 田 中 恵 子 , 古 積 章 男 , 内 海 厚 , 黒 沢 光 樹 ,
志 賀 令 明 : オ ペ ラ ソ ト 技 法 ・ シ ェ イ ピ ソ グ 法 ・ 系 統 的 脱 感 作 法 を 中 心 と し 光 一 治
験 例 . 野 添 新 一 , 金 久 卓 也 編 「 行 動 療 法 ケ ー ス 研 究 第 5 巻 神 経 性 食 思 不 振 症 」
1 0 6 - 1 2 2 , 岩 崎 学 術 出 版 社 , 東 京 , 1 9 部
山 内 祐 一 , 内 海 厚 , 田 中 恵 子 : 成 人 の 肥 満 型 糖 尿 病 . 中 川 哲 也 編 「 行 動 療 法 ケ ー
ス 研 究 第 4 巻 心 身 症 U  4 8 - 6 1 , 岩 崎 学 術 出 版 社 , 東 京 , 1 9 8 7
山 内 祐 一 : 仕 事 中 毒 と 各 種 心 身 症 . 日 本 保 健 医 療 行 動 科 学 会 年 報 2  保 健 医 療 と
行 動 科 学 : 1 7 4 - 1 8 9 , メ ヂ カ ル ブ レ ソ ド 社 , 東 京 , 1 9 釘
山 内 祐 一 : 胃 神 経 症 . 石 森 章 編 「 新 消 化 器 病 学 」 1 9 6 - 2 0 6 , 文 光 堂 , 東 京 , 1 9 朋
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6 5
6 6
6 7
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フ フ
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78 IU内祐一.フ,ミコソとテレビによる眼精疲労.永田勝太郎,矢野純,高田公
子編「メソタルヘルス実践大系2 からだの不調」 103-HO,日本図書セソタ'・・,
1988
山内祐一:老年期心身症の行動医学的アプローチ.小此木啓吾ほか編「心身症診
療Q&AJ (分担)フ76-フフフ,六法出版,東京,1988
山内祐一:肥満のセルフコントロール.内山喜久雄ほか監修,筒井末春編「メソ
タルヘルス.リーズ肥満」 214-252,同朋舎,京都,1989
山内祐一:口渇,不眠などを主訴とする初老期糖尿病患老.桂戴作,樋口正元,
筒井末春,末松弘行,鴨下・一郎編「初めて心身医学を学ばれる方のための入門講
座」 168-170,チーム医療,東京,1989
山内祐一,田中恵子.行動医療の技法と実際.中川米造,宗像恒次編「応用心理
学講座13 医療.健康心理学」232-252,福村出版,東京,1989
山内祐・ー:温泉療法.末松弘行編「新版心身医学」417-427,朝倉書店,東京,1990
山内祐一.ストレスと温泉.日本温泉気候物理医学会編「温泉医学教育研修会
講義録」 262-268,1990
山内祐一.医療と行動科学.河野友信編「医療学人間中心の医療をめざして」
120-128,朝倉書店,東京,1990
山内祐一:断行訓練.河野友信,末松弘行,新里里春編「心身医学のための心理
療法と心身医学的療法」23-26,朝倉書店,東京,1990
山内祐ーン心因性疹痛.天羽敬祐監,山室誠,兼子忠延編「痛みの薬物療法」
235-247,医薬ジ十ーナル社,大阪,1990
山内祐一:りハビリテーシ.ソと心身医学.河野友信編「プライマリ・ケアのた
めの心身医学」201-209,朝倉書店,東京,1991
山内祐一:肥満症への行動医学的フプローチ.河野友信編「医学と医療の行動科
学」 253-2a,朝倉書店,東京,1991
山内祐一.痛みの測定ど心因性痔痛の臨床.中川哲也,末松弘行編 fモダンクリ
ニカル求イソト心療内科」 218-219,金原出版,東京,19兜
U_1内祐一:内観.絶食療法.高久史麿監,中川哲也編「 common Disease
SerieS 20 心身症」 116-124,南U:堂,1992
Yamauchi Y, Tanaka K, Taguchi F: A behavioral approach to NIDDM
Prevention and treatment of NIDDM (Eds. Goto Y, Lee TH, Kaneko T,
Shigeta Y),419-423, smith-Gordon. London,1992
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山 内 祐 一 : 心 療 内 科 の 立 場 か ら 見 た タ イ プ A . 桃 生 寛 和 ほ か 編 「 タ イ プ A 行 動 パ
タ ー ソ 」  4 5 一 認 , 星 和 書 店 , 東 京 , 1 9 9 3
山 内 祐 一 : 事 故 頻 発 性 格 . 河 野 友 信 , 末 松 弘 行 , 新 里 里 春 編 「 心 身 医 学 の た め の
心 理 テ ス ト 」  2 備 一 2 0 7 , 朝 倉 書 店 , 東 京 , 1 9 9 3
山 内 祐 ・ ー : 心 身 症 . 労 働 省 労 働 衛 生 課 編 「 産 業 医 の 職 務 Q & A  新 々 版 」 1 8 5 -
1 9 0 , 産 業 医 学 振 興 財 団 , 東 京 , 1 9 9 4
山 内 祐 ・ ー : 職 場 の 心 身 症 . 三 浦 豊 彦 ほ か 編 「 現 代 労 働 衛 生 ハ ソ ド プ 、 , ク 」 2 5 8 -
2 6 2 , 労 働 科 学 研 究 所 出 版 部 , 東 京 , 1 9 9 4
1 _ U 内 祐 一 : 東 北 大 学 方 式 絶 食 療 法 . 日 本 絶 食 療 法 学 会 編  1 、 心 身 症 の 絶 食 療 法 」 3 2
- 4 2 ,  v a n  M e d i c a l , 東 尿 , 1 9 9 5
山 内 祐 一 , 青 山 宏 , 平 泉 武 志 : 慢 性 の 落 痛 性 障 害 と そ の 治 療 . 河 野 友 信 編 「 現
代 の エ ス プ リ 3 6 1  心 身 症 の 治 療 と 展 開 」  1 6 0 - 1 7 0 , 至 文 堂 , 東 京 , 1 9 9 7
山 内 祐 一 , 平 泉 武 志 , 青 U _ 1  宏 , 渡 辺 宙 子 , 菊 地 史 子 : 低 血 圧 症 の 運 動 療 法 . 心
身 医 療 研 究 会 編 「 低 血 圧 症 の プ ネ ー ジ メ ソ ト 」 5 9 - 6 7 , 医 薬 ジ 十 ー ナ ル 社 , 大 阪 ,
1 9 9 7
9 4
9 5
9 6
町
9 8
9 9
症 例 報 告
] 0 0 . 山 形 敞 一 , _ 二 階 堂 昇 , 長 谷 川 昭 衛 , 平 井 達 郎 , 大 平 貞 雄 , 横 山 正 和 , 若 狭 治 毅 ,
山 内 祐 一 , 林 紀 予 子 : 痛 風 の  1 例 . 臨 床 内 科 小 児 科  1 7 a l ) : 1 2 俳 一 1 2 1 ] , 1 9 6 2
1 0 1 . 山 形 敞 一 , 後 藤 由 夫 , 望 月 福 治 , 山 内 祐 一 , 渡 辺 泱 . 持 続 性 高 血 圧 と 糖 尿 病 を
と も な っ た 褐 色 細 胞 腫 . 代 謝  3 a 2 ) : 9 2 9 - 9 3 8 , 1 9 6 6
1 0 2 . ル 1 形 敞 一 , 山 内 祐 一 : 1 n s u l i n o m a  . 診 断 と 治 療  5 6 ( フ ) : 1 1 6 7 - 1 1 7 4 , 1 9 6 8
1 0 3 . 山 形 敞 一 , 後 藤 由 夫 , 鈴 木 仁 一 , 大 根 田 昭 , 小 泉 春 雄 , 安 部 淳 , 長 谷 川 康 幸 ,
山 内 祐 一 , 豊 田 隆 謙 , 佐 藤 信 ・ 一 郎 , 佐 藤 寿 雄 , 栗 城 篤 : 1 n s u l i n o m a の  3 例 一
と く に 腫 癌 摘 出 前 後 の イ ソ ス リ ソ 分 泌 動 態 と 電 顕 像 に つ い て ー . 綜 合 臨 床
1 9  ( 1 ) : 1 5 4 - 1 6 6 , 1 9 7 0
一 胃 炎
1 0 4 . 山 形 敞 一 , 鈴 木 仁 一 , 山 内 祐 一 , 玉 淵 嘉 郎 , 堀 川 正 敏 : 食 欲 不 振
胃
.
下 垂 ・ 神 経 性 食 欲 不 振 一 . 内 科  2 7 ( 6 ) : 1 0 0 6 - 1 0 1 1 , 1 9 7 1
1 0 5 . 山 内 祐 一 , 鈴 木 仁 一 , 堀 川 正 敏 , 真 壁 道 夫 , 井 上 千 恵 子 , 冨 地 信 弘 : チ , ク 様 咳
蹴 に 対 す る 行 動 療 法 . 精 神 身 体 医 学  1 4 ( 3 シ  1 5 2 - 1 5 9 , 1 9 7 4
1 0 6 . 山 内 祐 一 , 鈴 木 仁 一 , 堀 川 正 敏 , 真 壁 道 夫 , 佐 藤 光 三 : 行 動 療 法 が 奏 効 し た 腰 痛
症 の  H 列 . 第 2  回 痛 み の 問 題 研 究 会 記 録 , 5 2 - 5 5 , ] 9 7 4
1071,1_1内祐一,鈴木仁一,堀川正敏:循環器系心身症に対するβ遮断薬(Bufe加10D
の臨床応用一機能性心疾患の 1例を中心としてー.診断と治療 64(5):905
-915,1976
山内祐一,鈴木仁・ー:頭部外傷に続発した神経性食欲異常症.心身医学 20(2)
141 -150,1980
山内祐一,秋山真紀,小笠原鉄郎,山形倫,林仁守,当麻忠,山形敞一
多量発汗と上腹部痛を主訴とする退行期うっ病の一例一Liaison consultation
PsychiatTyの成果一.臨躰と研究 59(フ):22脚一2274,1982
山内祐一,蝦名享子,川崎平八郎,遠藤広子,貴田岡節子,山形倫:周期性嘔
吐をともなう難治性食道潰揚の女児.第19回消化器PSM の会記録,10-13,
1982
山内祐一,内海厚,川上恵子,木村伯子:広範な肝転移をきたしたカルチノイ
ド症候群の2例一精神症状の考察一.第28回消化器PSM研究会肝疾患をめ
ぐる心身医学的諸問題.消化器心身症のトピ,クス(2):291-294,1986
山内祐・ー,山田嘉明,米田春樹,稲瀬正彦:神経性食欲不振の初期像としての
Anorexia athletica.心身医学 26(6):507-513,1986
山内祐・ー:心理的加重を伴う腰痛症の主婦. JIM 8(1):1,1998
108
109
HO
1 11
H2
Ⅱ3
剖検と臨床
Ⅱ4.佐藤彰,大原到,阿保七三郎,俣野・一郎,小松恒夫,大内謙二,諏訪紀夫,
丹羽隆,古山美智子,山内祐一:剖検例をめぐって一臨床病理討議会記録一
急性腎不全.最新医学 17(3):750-758,1962
H5.宍戸仙太郎,士田正義,鈴木駅一,渡辺昌美,石岡國春,赤崎兼義,笹野伸昭,
高橋伸彦,山内祐一:剖検例をめぐって一臨床病理討議会記録一肉眼的にいわ
ゆる GrawitZ腫揚型を示しナこ腎の乳頭腺癌.最新医学 18(フ):1628-1635,1963
'コ主ぜ.
H6.荒川雅男,多田啓也,水野隆,千田伸和,勝島矩子,菊池吾郎,牧田章,
諏訪紀夫,金功,山内祐一・,武井義雄:剖検例をめぐって一臨床病理討議会
記録一著しV脂肪肝を伴ったCanavan Type の髄鞘形成不全.最新医学
19 (12):3337-3351,1964
Ⅱ7.桑島治三郎,井出醇,林英道,針生アイ,桜木章三,山内祐一,安藤朗,
早川宏道:しわゆるスモソ症候群の剖検伊ⅡこつVて.眼科 10(D :15-28,1968
Ⅱ8.笹野伸昭編山内祐一,稲瀬正彦,当麻忠,鈴木敏己,林仁守,大平信広,
鈴木泰三,木村伯子,手塚文明:内分泌と代謝をめぐる CPC.胸痛・筋硬直.
けいれんを呈し"心因性胸痛"を疑われた気管支カルチノイト.医学のあゆみ
136(]D :856-863,1986
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1 0
臨 床 治 験
糟 尿 病 性 神 経 障 害 に 対 す る
Ⅱ 9 . 山 形 敞 一 , 後 藤 由 夫 , 山 内 祐
H y d 0 τ O × o c o b a l a m i n  の 経 口 的 大 量 療 法 に つ し て . 診 療 と 新 薬  2 ( 1 D  : 1 3 2 1 -
] 3 2 8 , 1 9 6 5
守 ,
1 2 0 . 山 形 敞 一 , 後 藤 由 夫 , 大 根 田 昭 , 久 保 田 奉 幸 , 安 斎 盛 敏 , 川 嶋 聰 、 , 千 葉
丸 浜 喜 亮 , 山 内 祐 一 , 林 紀 予 于 : 糟 尿 病 に 対 す る 糖 尿 病 経 口 治 療 剤 ,
と に
こ
T o l a z a m i d e  の 治 療 効 果 に つ し て . 治 療  4 7 ( 6 ) : 9 6 0 - 9 6 8 , 1 9 弱
1 2 1 . 山 形 敞 一 , 後 藤 由 夫 , 大 根 田 昭 , 久 保 田 奉 幸 , 安 斎 盛 敏 , 川 嶋 聰 , 千 葉 守 ,
丸 浜 喜 亮 , 山 内 祐 一 , 田 辺 光 雄 : 糖 尿 病 の D e a m e l i n - S に よ る 治 療 . 診 療 と 新 薬
2 ( フ ) : 7 5 5 - 7 6 1 , 1 9 備
1 2 2 . 山 形 敞 一 , 後 藤 由 夫 , 大 根 田 昭 , 久 保 田 奉 幸 , 安 斎 盛 敏 , 川 嶋 聰 , 千 葉 守 ,
丸 浜 喜 亮 , 山 内 祐 一 : 糖 尿 病 に 対 す る  B u f o r m i n  の 治 療 経 験 . 診 療  1 8 : 1 滞 8 -
1 5 6 7 , 1 9 儒
1 2 3 . 山 形 敞 一 , 後 藤 由 夫 , 久 保 田 奉 幸 , 山 内 祐 ・ ー : 糖 尿 病 性 ノ イ 戸 パ チ ー に 対 す る
V i t a m e d i n  ( v i t a m i n  B - c o m p l e x ) の 臨 床 効 果 . 診 療 と 新 薬  3 ( 5 ) : 7 5 3 - 7 諦 ,
1 9 6 6
糖 尿 病 性 ノ イ
1 2 4 . 山 形 敞 一 , 後 藤 由 夫 , 三 田 正 紀 , 菊 池 仁 , 山 内 祐 ・ ー
ロ ノ 叉 チ ー 1 こ
対 す る  C y d o c a r b o t h i a m i n e  の 治 験 成 纃 に つ し て . ビ タ
3 4  ( 2 )
1 7 5 - 1 7 8 ,
ソ
1 9 6 6
1 2 5 . 山 形 敞 一 , 後 藤 由 夫 , 三 田 正 紀 , 菊 池 仁 , 山 内 祐 一 : 糖 尿 病 性 神 経 障 害 に た し
す る  H y d r o x o c o b a l a m i n 経 口 投 与 の 治 療 効 果 . ビ タ ミ ソ  3 4 ( 3 ) : 3 四 一 3 5 6 , 1 9 6 6
1 2 6 . 山 形 敞 一 , 後 藤 由 夫 , 安 斎 盛 敏 , 菊 池 仁 , 川 嶋 聰 , 千 葉 守 , メ L 浜 喜 亮 ,
山 内 祐 一 , 豊 田 隆 謙 , 福 原 則 夫 , 根 本 勝 也 : 糖 尿 病 治 療 後 の 高 脂 血 症 に 対 す る
a o f i b r a t e の 治 療 効 果 . 診 療 と 新 薬  4 ( 8 ) : 1 2 2 3 - 1 2 2 8 , 1 9 6 7
1 2 7 . 山 形 敞 一 , 後 藤 由 夫 , 安 斎 盛 敏 , 丸 浜 喜 亮 , 千 葉 守 , 菊 池 仁 , 川 嶋 聰 ,
山 内 祐 一 , 豊 田 隆 謙 , 福 原 則 夫 : 楯 尿 病 に み ら れ る 高 脂 血 症 の D - T h y r o x i n e に
よ る 治 療 . 新 薬 と 臨 躰  1 6 a o ) : 1 2 0 7 - 1 2 1 4 , 1 9 6 7
1 2 8 . 山 形 敞 一 , 後 藤 由 夫 , 菊 池 仁 , 山 内 祐 ・ ー : 糟 尿 病 性 神 経 障 害 に 対 す る ビ タ ミ ソ
B 合 剤 ( B i t r e n ) の 治 験 成 績 , 診 療 と 新 薬  4 ( 1 2 ) : 2 0 1 5 - 2 0 1 9 , 1 9 6 7
1 2 9 . 山 形 敞 一 , 後 藤 由 夫 , 大 根 田 昭 , 安 斎 盛 敏 , 川 嶋 聰 , 菊 池 仁 , 山 内 祐 一 ,
豊 田 隆 謙 , 水 原 富 士 夫 , 福 原 則 夫 : 血 中 イ ソ ス リ ソ よ り み た る  D e a m e Ⅱ n  S の 作
用 機 序 と 反 応 試 験 . 診 療 と 新 薬  4 ( 3 ) 』 2 9 - 4 3 3 , 1 9 6 7
1 3 0 . 山 形 敞 一 , 後 藤 由 夫 , 菊 池 仁 , 山 内 祐 一 : 糖 尿 病 性 ノ イ ロ パ チ ー に 対 す る
C o e n z y m e  B 口 の 大 量 療 法 . 診 療  2 0 ( 3 月 臨 時 増 刊 号 ) : 7 四 一 フ ] フ , 1 9 6 7
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683,1979
鈴木仁・・・,山内祐一:肥満症の治療の理論と実際一絶食療法一.治療学 3
475-479,1979
山内祐一,鈴木仁一:糖尿病の心身医学的側面. DiabetesJourna1 8(3シ兜一
99,]980
山内祐一:内分泌疾患患者の面接技法.医学教育 12(3):180-185,1981
山内祐一■巴満の心身医学的療法.栄養と料理昭和56年1月号:1能一168,
19別
山内祐一.絶食療法,臨床医 7(10):2317-2319,1981
山内祐一,鈴木仁・ー:循環器心身症と不安.日本医事新報 2998:3-9,1981
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山 内 祐 一 . 診 断 法 生 活 歴 ( 史 ) の と り 方 . 治 療 備 a ) : 4 5 - 4 8 , 1 9 8 3
山 内 祐 一 , 稲 瀬 正 彦 , 蝦 名 享 子 , 志 賀 令 明 , 山 本 光 璋 : ' 慢 性 腰 痛 の 心 理 社 会 的 側
面 . 臨 床 整 形 外 科  1 8 ( 1 2 ) : 1 1 7 5 - 1 1 8 2 , 1 9 8 3
山 内 祐 一 , 蝦 名 享 子 , 稲 瀬 正 彦 : 職 場 . 最 新 医 学 . 3 8 ( 3 ) : 5 備 一 5 1 2 , 1 9 8 3
山 内 祐 一 , 稲 瀬 正 彦 , 米 田 春 樹 , 山 田 嘉 明 , 山 本 光 璋 , 徳 永 修 : 痛 み と 心 身 症
医 学 と 薬 学 ] 2 ( 6 ) : 1 6 9 3 - 1 7 0 1 , 1 9 8 4
山 内 祐 一 : 糖 尿 病 臨 床 と 心 身 医 学 . 日 本 医 事 新 報  3 2 1 0 : 1 0 - ] フ , 1 9 舗
山 内 祐 ・ ー : 絶 食 療 法 . 看 護 学 雑 誌  4 9 ( 3 ) : 2 6 3 , 1 9 8 5
山 内 祐 一 : 医 療 環 境 の ス ト レ ス 要 因 と 医 師 の メ ソ タ ル ヘ ル ス . 看 護 展 望 Ⅱ a o )
9 認 一 9 茄 , 1 9 8 6
山 内 祐 一 : 成 人 病 と 行 動 科 学 . 家 庭 医  2 ( 4 ) , 3 7 3 - 3 8 5 , 1 9 8 6
山 内 祐 ・ ー : 日 本 人 の 心 身 症 . と こ ろ の 科 学  1 5 : 1 1 8 - 1 2 4 , 1 9 8 7
山 内 祐 一 : 代 謝 ・ 栄 養 障 害 を 、 つ 患 、 者 ( 2 ) 一 糖 尿 病 , 』 践 苗 .  m e d i d n a  2 4
( 1 3 ) : 2 8 0 2 - 2 8 0 8 , 1 9 8 7
山 内 祐 一 , 内 海 厚 , 山 本 光 璋 , 徳 永 修 : 心 身 症 と し て の 腰 痛 . 綜 合 臨 床  3 6
( 1 2 ) ■ 5 6 3 - 2 5 6 7 , 1 9 釘
ク 法 ,
山 内 祐 一 , 田 中 恵 子 : バ イ オ フ バ
ソ
S C I E N C E  5 ( 1 D  : 1 2 8 2 - 1 2 8 4 , 1 9 部
山 内 祐 ・ ー : ス ト レ ス と ヒ ト の 食 行 動 異 常 . 月 刊 保 団 連  2 7 8 : 3 - 1 3 , 1 9 8 8
山 内 祐 一 : 糖 尿 病 診 療 に お け る 行 動 科 学 的 フ プ ロ ー チ . 家 庭 医  4 ( D  : 1 7 - 2 5 ,
1 9 8 8
山 内 祐 一 , 内 海 厚 , 田 中 恵 子 : 心 身 症 が よ く み ら れ る 内 分 泌 代 謝 系 疾 患 ( や せ ,
肥 満 ) と そ の 対 策 .  M e d i c a l p r a c t i c e  5 ( 8 ) : 1 3 7 5 - 1 3 8 2 , 1 9 8 8
志 賀 令 明 , 山 内 祐 一 , 内 海 厚 , 田 中 恵 子 : 家 族 ・ 祝 祭 ・ 時 問 . 家 族 心 理 学 研 究
2  ( 2 )  t  1 4 3 - 1 5 2 , 1 9 8 8
山 内 祐 一 : メ ソ タ ル ヘ ル ス ・ ケ ア と 肥 満 . 整 形 ・ 災 害 外 科  3 2 ( 2 ) : 1 6 7 - 1 7 3 ,
1 9 8 9
山 内 祐 一 . 余 暇 時 代 に お け る 社 会 適 応 の あ り 方 一 行 動 医 療 学 の 立 場 か ら の 検 証
( 前 編 ) . ラ イ プ サ イ ェ ソ ス  1 6 ( 8 ) : 6 6 - 6 7 , 1 9 8 9
山 内 祐 一 : 余 暇 時 代 に お け る 社 会 適 応 の あ り 方 一 行 動 医 療 学 の 立 場 か ら の 検 証
( 後 編 ) . ラ イ フ サ イ エ ソ ス  1 6 ( 1 0 ) : 6 2 - 6 3 , 1 9 8 9
2 Ⅱ
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213山内祐一,川上人志,田中恵子:ストレス・休養と温泉療法.公衆衛生認(10)
662-667,1989
山内祐一,川上人志,田中恵子:絶食と保健.保健の科学 31(]D :696-7田,
1989
山内祐一,田中恵子:糖尿病.心身医療 1(2):237-244,1989
山内祐一,前田義一,田中恵子:肥満の行動医学的治療.内科 64(3):4四一
454,1989
山本光璋,水谷好成,中尾光之,山内祐・ー:慢性痛の定量的測定システムの開発
とその応用.鈴木謙三記念医科学応用研究財団研究報告:68-71,1989
1_Ⅱ内祐一:肥満NIDDM の心身医学的療法. Diabetes Frontier l(D .84-89,
1990
山内祐一,川上人志:心身医療学からみた糖尿病.メデーカル.ヒューマニティ
5(D :89-96,1990
山内祐・ー:糖尿病への行動科学的アプローチ.公衆衛生論ao)●99-704,
1991
山内祐一・:肥満に対する行動療法ーセルフコソトロールの確立をめざしてー
臨床栄養(臨時増刊号) 78(6ン備9-667,1991
山内祐一:糖尿病と仕事中毒. Diabetes Journa1 19(2):67ーフ1,1991
山内祐一:痛みを測る. SAWARAB1 2(2):2-フ,1991
山内祐一:心身医学からみた腰痛. JIM I(フ):678-680,1991
山内祐一,大森浩明,川上人志:カテコラミソ.心身医療 3(8) 1147-1155,
1991
山内祐一,川上人志,田中恵子,内海厚:慢性痔痛に対する行動科学的アプロ
チ.プライマリ.ケア 14(1):39-46,1991
山内祐一,田中恵子:慢性1冬痛.小児内科 23:319-323,1991
山内祐一:内観.絶食療法.看護技術謁(2):97一羽,1992
山内祐一:肥満症の行動療法セルフコソト戸ールの効用と限界.医学のあゆみ
160(フ):462,19兜
山内祐、ー:禁煙教育. NURSE+1 Ⅱ月臨時増刊号ストレス.マネージメント
2 (13):106-111,19兜
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山 内 祐 一 , 田 口 文 人 , 田 中 恵 子 , 古 積 章 男 , 川 上 人 志 , 山 本 光 璋 , 水 谷 好 成
労 働 災 害 の 心 理 社 会 的 側 面 . 骨 ・ 関 節 ・ 靭 帯  5 ( フ ) : 8 7 5 - 8 8 4 , 1 9 兜
山 内 祐 一 , 田 中 恵 子 : 疾 病 利 得 . 心 身 医 療  4 ( 3 ) : 3 1 7 - 3 2 3 , 1 9 兜
山 内 祐 ・ ー : 一 般 外 来 に お け る 進 行 性 難 治 性 疾 患 の 対 応 . 日 本 医 師 会 雑 誌  1 0 9 ( フ )
1 0 2 7 - 1 0 3 0 , 1 9 9 3
山 内 祐 一 , 田 口 文 人 , 川 上 恵 子 : 心 身 症 と し て の 糖 尿 病 . 心 身 医 療  5 ( フ ) : 9 備
- 9 H , 1 9 9 3
山 内 祐 一 : 絶 食 療 法 . 心 身 医 療  6 ( 5 ) : 6 1 5 - 6 2 0 , 1 9 9 4
山 内 祐 一 : 摂 食 障 害 と 行 動 科 学 . 宮 城 県 医 師 会 報 認 7 : 6 7 0 - 6 7 フ , 1 9 9 4
山 内 祐 一 , 田 口 文 人 ,  j " 上 恵 子 ■ 巴 満 の 絶 食 療 法 . 心 身 医 療  6 ( 2 ) : 1 9 5 - 2 0 4 ,
1 9 9 4
山 内 祐 一 , 田 口 文 人 , 川 上 恵 子 : 糖 尿 病 と 心 身 医 学 ,  D i a b e t e s  F r o n t i e r  5 ( D
フ - 1 8 , 1 9 9 4
山 内 祐 一 , 田 口 文 人 , 川 上 恵 子 , 水 谷 好 成 : 四 肢 に 船 け る 慢 性 疾 痛 . 心 身 医 療
6 a 2 ) : ] 6 4 3 - 1 6 5 2 , 1 9 9 4
山 内 祐 一 , 山 本 光 璋 , 水 谷 好 成 , 田 口 文 人 : 疹 痛 の 定 量 化 と そ の 臨 床 応 用 . り ウ
マ チ 科  1 2 a ) : 6 ] ー フ 2 , 1 9 9 4
田 口 文 人 , 川 上 恵 子 , 山 内 祐 一 : テ ク ノ ス ト レ ス 依 存 症 と 不 安 症 . 日 本 臨 床  5 2
( 5 ) :  B 5 5 - 1 3 5 9 , 1 9 9 4
山 内 祐 一 : 行 動 医 学 と 糖 尿 病 の 自 己 管 理 .  D i a b e t e s  F r o n t i e r  6 a ) : 2 6 - 3 2 ,
1 9 9 5
山 内 祐 一 : 内 科 疾 患 に 潜 む デ プ レ , シ , ソ 内 分 泌 系 . 心 身 医 療  7 a の  1 3 0 5
- 1 3 0 7 , 1 9 9 5
山 内 祐 一 : 慢 性 返 痛 に 対 す る 心 身 医 学 的 治 療 . 臨 床 泌 尿 器 科  4 9  a D  : 8 3 5 - 8 4 1 ,
1 9 9 5
山 内 祐 一 , 水 谷 好 成 ジ 慢 性 痔 痛 .  m e d i c i n a  3 2 ( 6 ) . 1 1 0 4 - 1 1 0 6 , 1 9 9 5
山 内 祐 ・ ー : 高 脂 血 症 ( エ パ ー デ ル 四 ) . 心 身 医 療  8 ( フ ) : 8 3 7 - 8 4 0 , 1 9 9 6
山 内 祐 一 , 菊 地 史 子 : 内 分 泌 ・ 代 謝 疾 患 と 広 義 の " 過 労 死 " . 心 身 医 療  8 ( 3 ) : 3 2 7
- 3 3 3 , 1 9 9 6
山 内 祐 一 , 菊 地 史 子 : 消 化 性 潰 揚 患 者 の 性 格 行 動 と 心 理 面 の 援 助 . 総 合 消 化 器
C A R E  I ( D  : 9 8 - 1 0 7 , 1 9 9 6
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249山内祐一,菊地史子,青山宏,平泉武志,渡辺宙子,渡辺晃,神谷彰夫
消化器疾患と手術一とくに求りサージェリーについて.総合消化器CARE
1(3):95-]02,1996
山内祐一,熊野宏昭,菊地史子,青山宏,平泉武志,渡辺宙子,神谷彰夫,
渡辺晃,田口文人,川上恵子.縢・胆・肝疾患と患者のライフスタイル.総合
消化器CARE I(2):99-107,1996
山内祐一:外来治療で奏効した心身症症例糖尿病.日本心療内科学会誌,
1(2):141-145,1997
山内祐一:絶食療法の奏効機序.心身医療 9(8):13-20,1997
山内祐・ー,岩指由紀,小西由里子,熊野宏昭,鈴鴨よしみ:ス求ーツ心身医学の
展望.心身医療 9(3):276-284,1997
山内祐一,大村祥子.糖尿病.心身医療 9(9):]091-1099,1997
山内祐一,占口高志:ストレスにおける日本的特性を考える.治療 79(5)
1188-1195,1997
山内祐一,鈴鴨よしみ,菊地史子,富家直明,岩指由紀,大村祥子:心身医学か
らみる消化器疾患と患者ケアストーマ患者のうつ状態と障害受容一看護ケフ
の在り方一.総合消化器CARE 2a):74-80,1997
山内祐一,平泉武志:心身医学からみる消化器疾患と患者ケア心療内科医から
みた消化器系患老の行動一観察のポイソトと変容法一.総合消化器CARE
2 (3):50-55,1997
山内祐一,富家直明:心身医学からみる消化器疾患と患者ケア言語的情報収集
のあり方.総合消化器CARE 2(4):49-57,1997
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259. Yamagata s, Yamauchi Y: Diabetic Neuropathy and Triopathy. Excerpta
Medica lnternational congress serieS 172 Proceedings of the Ⅵth congress
Of the lnt. Diabetes Federation 649-650,1967
260. Yamagata s, Goto Y, ohneda A, Anzai M, Kawashima s, KikuchiJ, chiba
M, Maruhama Y, Yamauchi Y, Toyota T, Fukuhara N, sato s: D迂lerence in
metabolic e丘ects of D-ribose and xylitolin the diabetic state.1ntemational
Sylnposium on Metabolism, physi010gy, and clinical use of pentoses and
Pentitols. springer-verlag, Berlin Heidelberg New York,326-333,1967
2 0
2 6 1
後 藤 由 夫 , 涌 井 和 夫 , 大 根 田 昭 , 安 斎 盛 敏 , 但 木 博 , 川 嶋 聰 , 菊 池 仁 ,
千 葉 守 , 丸 浜 喜 亮 , 山 内 祐 一 , 伊 藤 清 , 小 松 寛 治 , 真 田 昌 彦 , 豊 田 隆 謙 ,
水 原 富 士 夫 , 桐 生 徳 義 , 熊 田 博 克 , 山 家 令 史 , 福 原 則 夫 , 大 里 祐 一 , 笹 野 伸 昭
肝 疾 患 、 に み ら れ る 糖 尿 病 状 態 . 糟 尿 病  1 1 ( 5 ) : 2 8 2 - 2 8 9 , 1 9 6 8
山 形 敞 一 , 後 藤 由 夫 , 安 斎 盛 敏 , 千 葉 守 , 川 嶋 聰 , 丸 浜 喜 亮 , 菊 池 仁 ,
山 内 祐 一 , 豊 田 隆 謙 , 福 原 則 夫 , 佐 藤 信 一 郎 , 酒 井 秀 章 , 石 井 正 二 , 梁 盛 強
肥 満 者 の 代 謝 異 常 と 肥 満 型 糠 尿 病 . 糖 尿 病  1 2 ( 5 ) : 3 2 9 - 3 3 4 , 1 9 6 9
G o t o  Y ,  Y a m a u c h i  Y ,  K i k u c h i  J ,  F u k u h a r a  N :  N e u r 0 1 0 g i c a l  d i s t u T b a n c e s  i n
d i a b e t i c  p a t i e n t s .  E x c e r p t a  M e d i c a  l n t e r n a t i o n a l  c o n g r e s s  s e r i e s  N O . 2 2 1
1 9 8 - 2 0 4 ,  D I A B E T E S  M E L L I T U S  I N  A S I A ,  p r o c e e d i n g s  o f  a  s y m p o s i u m ,
K o b e ,  J a p a n ,  M a y  1 9 7 0
鈴 木 仁 一 , 山 内 祐 一 : 環 境 医 学 の 立 場 か ら . 日 本 温 泉 気 候 物 理 医 学 会 雑 誌
3 6 ( 1 . 2 ) : 4 7 , 1 9 7 2
山 内 祐 一 : 心 身 医 学 的 に み た 糖 尿 病 . 糠 尿 病 学 の 進 歩 第 7 集 日 本 糖 尿 病 学 会
編 : 診 断 と 治 療 社  1 1 0 - 1 2 1 , 1 9 7 3
山 内 祐 一 , 山 形 敞 一 : 東 北 地 方 の  2 , 3  の 温 泉 地 に お け る 老 人 病 患 、 者 の 実 態
日 本 温 泉 気 候 物 理 医 学 会 雑 誌  3 7 ( 1 . 2 ) : 4 5 , 1 9 7 3
山 内 祐 一 : 絶 食 療 法 の 病 態 生 理 学 的 研 究 . 医 学 心 理 療 法 研 究 会 々 報  8 : 1 5 - 2 0 ,
1 9 7 6
S u z u l d  J ,  Y a m a u c h i  Y :  A  d a s s i f i c a t i o n  o f  n e u r o c i r c u l a t o r y  a s t h e n i a  b a s e d  o n
E C G  b y  m e n t a l  s t r e s s  ] o a d i n g . ×  1 n t e r n a t i o n a l  c o n g r e s s  o f  A n g i 0 1 0 g y
P r o c e e d i n g S  3 7 8 ,  T o k y o , 1 9 7 6
Y a m a u c h i  Y ,  s u z u k i  J ,  Y a m a m o t o  H ,  K o m u r o ,  U ,  H o r i k a w a  M :  E 丘 e c t  o f
b e t a  b l o c k i n g  a g e n t s  o n  a d r e n e r g i c  r e a c t i o n s  a n d  r e n i n  r e s p o n s l v e n e s s  m
P s y c h o s o m a t i c  p a t i e n t s .  p r o c e e d i n g s  o f  T h e  4 t h  c o n g r e s s  o f  t h e
I n t e r n a t i o n a l  c 0 1 1 e g e  o f  p s y c h o s o m a t i c  M e d i d n e , 3 7 2 - 3 7 4 ,  K y o t o ,  J a p a n ,
1 9 7 フ
Y a m a m o t o  H ,  s u z u k i  J ,  Y a m a u c h i  Y ,  K o m u r o  u ,  H o r i k a w a  M :  B i 0 1 0 g i c a l
C h a n g e s  i n d u c e d  b y  s t r e s s  i n t e r v i e w  i n  t h e  c a s e s  o f  p e p t i c  u l c e r .  p r o c e e d i n g s
O f  T h e  4 t h  c o n g r e s s  o f  t h e  l n t e r n a t i o n a l  c 0 Ⅱ e g e  o f  p s y c h o s o m a t i c  M e d i c i n e ,
5 2 5 - 5 2 8 ,  K y o t o ,  J a p a n , 1 9 7 フ
Y a m a u c h i  Y ,  s u z u k i  J ,  K o m u r o  A :  M a n a g e m e n t  o f  s o c i o - p s y c h 0 1 0 g i c a l
P r o b l e m s  i n  d i a b e t i c  c h i l d r e n .  p r o c e e d i n g s  o f  t h e  A s i a n  s y m p o s i u m  o n
C h i l d h o o d  D i a b e t e s , 2 5 7 - 2 6 3 ,  M e d i c a ]  J o u r n a l  s h a ,  T o k y 0  1 9 7 8
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272鈴木仁一,山内祐一:酸性熱泉連浴による心身症の内分泌系の変動・日本温泉気
候物理医学会雑誌 42a.2).31-33,1978
鈴木仁一,山内祐一:糖尿病診療上の問題点心理面から.日本糖尿病子本編
糖尿病学の進歩第12集補冊糖尿病の療養指遵 94-98,診断と治療社,東京,
1978
山内祐一:小児糖尿病の心理的管理.糖尿病 22(D :188-191,1979
鈴木仁一,山内祐一,山本晴義,小室うた子,小林正義,吉野裕,堀川正敏
過敏性大腸症候群につぃての私見.消化器PSMの会世話人会編:消化器心身症
のトピ,クスー消化器PSMの会記録集一過敏性大腸症候群をめぐ0て・ 5-フ,
1979
山内祐一,鈴木仁・ー:行動療法と絶食療法の併用による肥満の減量効果と高イソ
スリソ血症の改善.第 1回肥満研究学会記録集.17フ-180,19即
山内祐一,蝦名享子,秋山真紀,小笠原鉄郎,山形倫,林仁チ,当麻忠,
山形敞、ー:開腹術後うっ状態の種々相.消化器PSMの会世話人会編:消化器心
身症のトピックスー消化器PSMの会記録集一Depression と消化器疾患・ 74-
75,1982
山内祐・ー,鈴木仁一,堀川正敏,小室うた子:十二指腸潰癌の手術後も腹部愁訴
の残存した 1例.消化器PSM の会世話人会編:消化器心身症のトヒックス
消PSMの会記録集一胃.十二指腸潰揚の手術前後をめぐ0て.2-4,1982
山内祐一,鈴木仁一,堀川正敏,真壁道夫.頻回手術症の5例と絶食療法の成穎
消化器PSMの会世話人会編:消化器心身症のトピ"クスー消化器PSMの工
記録集一,開腹術後愁訴をめぐる心身医学的諸問題.22-24,1982
鈴木仁一,真畦道夫,山内祐一,堀川正敏,小室うた子.慢性ストレス潰癌と思
われる 1例.消化器PSM の会世話人会編:消化器心身症のトピックスー消化
器PSMの会記録集一消化器心身症の診断方法.15-17,1982
鈴木仁一,山内祐一,堀川正敏,真壁道夫. PSM的治療を施行した過敏性大腸
の予後.消化器PSM の会世話人会編:消化器心身症のトヒックスー消化器
PSMの会記録集一症例を中心寸こした消化器心身症の諸問題.29-31,1982
真壁道夫,鈴木仁一,山内祐一,堀川正敏:精神的ストレス負荷による月液PH
の変動一予報一.消化器PSMの会世話人会編:消化器心身症のトヒ"クスー
消化器PSMの会記録集一上腹部不定愁訴.5-フ,1982
真畦道夫,鈴木仁一,山内祐一,堀川正敏,豊原時秋: hritablec010n様症状を
呈したPneumatosis cystoides c0Ⅱの 1例.消化器PSM の会世話人会編:消化
器心身症のトビ,クスー消化器PSMの会記録集一便通異常.28-30,1982
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山 本 晴 義 , 鈴 木 仁 一 , 山 内 祐 一 , 小 室 う た 子 , 堀 川 正 敏 : 2 6 年 間 腹 部 症 状 を 訴 え
続 け て い る 症 例 一 難 治 性 腹 部 不 定 愁 訴 の 治 療 の ゴ ー ル ー . 消 化 器 P S M の 会 世
話 人 会 編 : 消 化 器 心 身 症 の ト ピ ッ ク ス ー 消 化 器 P S M  の 会 記 録 集 一 腹 痛 . 2 6 -
2 8 , 1 9 8 2
山 本 晴 義 , 鈴 木 仁 一 , 山 内 祐 一 , 小 室 う 元 子 , 堀 川 正 敏 : 過 敏 性 大 腸 に お け る 睡
眠 障 害 、 消 化 器 P S M  の 会 世 話 人 会 編 ジ 消 化 器 心 身 症 の ト ピ , ク ス ー 消 化 器
P S M の 会 記 録 集 一 消 化 器 疾 患 患 者 に み ら れ る 睡 眠 障 害 . 5 0 - 5 2 , 1 9 8 2
山 内 祐 一 : 糖 尿 病 患 者 の 心 理 . 第 1 8 回 糖 尿 病 学 の 進 歩 日 本 糖 尿 病 学 会 編 : 糖 尿
病 の 療 養 指 導  7 1 - 8 0 , 診 断 と 治 療 社 , 東 京 , 1 9 8 4
山 内 祐 一 , 内 海 厚 , 田 中 恵 子 : 老 人 の 不 眠 に 対 す る 薬 物 療 法 一 心 療 内 利 ・ の 立
場 一 . 不 眠 研 究 会 第 2  回 研 究 発 表 会 辻 2 7 - 1 3 4 , 1 9 8 6
山 内 祐 一 , 鈴 木 沢 耶 , 田 中 恵 子 才 叩 う つ 型 の N C A  と う つ 病 に お け る  N C A 様 症
状 . 第 2 8 回 循 環 器 P S M  の 会 会 合 記 録 : 2 5 - 2 9 , 1 9 8 6
山 内 祐 一 , 内 海 厚 , 田 中 恵 子 : 心 身 症 に お け る 絶 食 療 法 時 の 睡 眠 と ム ー ド チ ェ
不 眠 研 究 会 第 3  回 研 究 発 表 会 . 6 3 - 6 6 , 1 9 釘
ソ ジ
Ⅱ 、 1 内 祐 一 : 糖 尿 病 と 体 質 . 日 本 体 質 学 雑 誌 詔 ( 1 . 2 ) : 2 2 - 2 3 , 1 9 即
安 田 勇 , 入 間 田 美 保 子 , 山 内 祐 ・ ー : 高 朧 者 の 術 後 精 神 障 害 に つ い て ( シ ソ 求
ジ ウ ム ) . 日 木 臨 床 麻 酔 学 会 誌  9 ( 2 ) . 3 6 - 4 1 , 1 9 8 9
ル _ 1 内 祐 一 : 基 調 講 演 生 涯 に わ た る 健 康 づ く り . 健 康 ・ 体 力 づ く り を す す め る 区
民 の 集 い 信 己 録 集 ) . 足 立 区 医 師 会 ほ か 主 催 , 足 立 区 体 育 協 会 ほ か 後 援 . 4 - 1 6 , 1 9 9 0
川 上 人 志 , 田 中 恵 子 , 内 海 厚 , 山 内 祐 一 : 適 応 障 害 と 睡 眠 障 害 . 不 眠 研 究 会
第 5  回 研 究 発 表 会 , 3 8 - 4 2 , ] 9 9 0
山 内 祐 一 . 行 動 科 学 の 立 場 か ら . 日 本 糖 尿 病 学 会 編 : 糟 尿 病 の 療 養 指 導  4 0 - 4 4 ,
診 断 と 治 療 社 , 東 京 , 1 9 9 1
山 内 祐 ・ ー : 内 観 が 体 に よ い わ け . 第 1 6 回 日 本 内 観 学 会 大 会 論 文 集  1 9 - 2 4 , 1 9 9 3
山 内 祐 一 :  R A 患 者 さ ん の ケ ア の 実 際 一 精 神 面 一 . フ ォ ー ラ ム :  R A の ケ ア を
め ぐ っ て  9 0 - 9 8 , 岐 阜 , 1 9 船
山 内 祐 一 , 田 口 文 人 , 田 中 恵 子 : プ ラ イ マ リ ・ ケ フ 医 に で き る 循 環 器 心 身 症 へ の
ア プ ロ ー チ . 循 環 器 P S M  の 会 会 合 記 録  3 2 - 3 6 , 1 9 9 3
1 _ U 内 祐 一 : 絶 食 療 法 の 現 状 と 将 来 . 日 本 絶 食 療 法 学 会 会 報 1 4 : 3 3 - 3 6 , 1 9 9 4
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299山内祐一,稲瀬正彦,蝦名享孑:開腹術後愁訴の心理社会的問題点一とくにIQ
が低いポリサージェリーにっいてーご消化器PSM研究会編:消化器心身症の
トピ,クス(2)一消化器PSM の会記録集一消化器術後愁訴と PSM .129-
132,1994
山内祐一,稲瀬正彦,林仁守,長嶋英幸:開腹術後頑固な精神,身体症状を現
わした2例.消化器PSM研究会編:消化器心身症のトピ,クス(2)一消化器
PSM の会記録集一polysurgery をめぐる諸問題.93-96,1994
山内祐一,内海厚,林仁守:中高年者にみられた無症状胆石.消化器PSM
研究会編:消化器心身症のトピ,,クス(3)一消化器PSMの会記録集一胆道疾
患をめぐる心身医学的諸問題.9-12,1994
山内祐一,内海厚,川上恵子: BUⅡmia nervosa の 2家系姉妹例.消化器
PSM研究会編:消化器心身症のトピ,クス(3)一消化器PSM の会記録集
思春期における心身医学的諸問題一消化器疾患、を中心としてー.94-96,1994
稲瀬正彦,山内祐一,蝦名享子,江花昭・ー:慢性腹痛の諸病態と管理のあり方
消化器PSM研究会編:消化器心身症のトピ,クス(2)一消化器PSM の会記
録集一慢性腹痛をめぐって.74-フフ,1994
稲瀬正彦,山口浩,山田嘉明,米田春樹,山内祐一,山形倫,豊田美登利
恬動ストレスが関与したと思われる MaⅡory-weisS 症候群の 2 例.消化器
PSM研究会編:消化器心身症のトピックス(2)一消化器PSM の会記録集一
器質的消化器疾患と情動ストレス.152-155,1994
稲瀬正彦,山内祐一,米田春樹,山田嘉明.1BS の絶食療法と治療成績ご消化
器PSM研究会編ジ消化器心身症のトピ,クス(2)一消化器PSM の会記録集
一過敏性腸症候群(1BS)の治療予後.176-178,1994
内海厚,山内祐一:胆石(泥)を有したホスビタリズムの 2例一IVHからの
離脱を問題としたケースー.消化器PSM研究会編:消化器心身症のトピック
ス(3)一消化器PSM の会記録集一胆道疾患をめぐる心身医学的諸問題
6-8,1994
山内祐一.行動科学の立場からみた本態性高血圧症(心身症)の頻度と予後
平成6年度厚生省精神・神経疾患、研究委託費による研究報告集(2年度班・初年
度班) 262,国立精神・神経セソター,千葉,1995
山内祐一:行動医学と絶食療法.日本絶食療法学会会報16:36-38,1996
山内祐一:心身症の行動医学的アプローチ.名古屋内科医会会報 92:25-32,
1996
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S u z u k a m o  Y ,  K u m a n o  H ,  Y a m a u c h i  Y : 1 S  p e r c e i v e d  j o b  s t r e s s  r e s p o n s i b l e  f o r
d i s t o r t i o n  o f  l i f e  s t y l e ?  p r o c e e d i n g s  o f  T h e  T h i r d  l n t e r n a t i o n a l  c o n f e r e n c e  o f
H e a l t h  B e h a v i o r a l  s c i e n c e . 6 3 - 6 6 ,  T o k y o , 1 9 9 6
T a m a g a w a  A ,  N a g a t o m i  R ,  o h m o r i  H ,  Y a m a u c h i  Y ,  o h s a k o  M ,  B a b a  o ,
M u t o h  G ,  s a t o h  J : 1 m p r o v e m e n t  i n  g l u c o s e  t o l e r a n c e  a 丘 e r  m o d e r a t e  e x e r c i s e
i s  l n e d i a t e d  b y  i n t e T l e u k i n - 1 .  D i a b e t e s . 4 5  ( S U P P 1  1 . 2 ) , 1 6 9 , 1 9 9 6
山 内 祐 一 , 青 I U  宏 , 平 泉 武 志 , 菊 地 史 子 : 逃 避 型 う つ に 対 す る 絶 食 療 法 の 適 用
日 本 絶 食 療 法 学 会 会 報 1 7 : 3 2 - 3 5 , 1 9 9 7
山 内 祐 ・ ー : 妄 想 性 障 害 ( 嫉 妬 型 , 被 害 型 な ど ) の 不 眠 に 対 す る ジ ア ゼ パ ム の 点 滴
療 法 . 不 眠 研 究 会 第 1 2 回 研 究 発 表 会 : 5 8 - 6 4 , 1 9 9 7
3 1 1
3 1 2
3 1 3
翻
3 1 4
山 内 祐 ・ ー : 成 人 . ( 構 尿 病 の 看 護 . 豊 田 隆 謙 監 訳
第  5  章  P  . 5 2 - 6 3 . 所 収 ) , 1 9 8 0 .  E d .  G u t h r i e ,
N u r s i n g  m a n a g e m e n t  o f  d i a b e t e s  m e Ⅱ i t u s
学 会 記 ・ 書 評
3 1 5 . 山 内 祐 一 : 学 会 記 心 身 医 学 会 . 日 本 医 事 新 報  3 2 5 5 : 4 4 - 4 7 , 1 9 8 6
3 1 6 . 1 」 、 1 内 祐 一 . 書 評 「 岩 崎 徹 也 監 修 黒 澤 尚 , 保 坂 隆 編 東 海 大 学 出 版 会 コ
ソ サ ル テ ー シ , ソ . り エ ゾ ソ 精 神 医 学 の 課 題 」 . タ イ プ A  I ( D  : 6 7 - 6 8 , 1 9 9 0
3 1 7 . 山 内 祐 一 : 書 評  S h u n i c h i  A r a k i 編  E l s e v i e r  東 尿 「 、 B e h a v i o r a l  M e d i c i n e
A n  i n t e g r a t e d  b i o b e h a v i o r a l  a p p r o a c h  t o  h e a l t h  a n d  辺 n e s s j . 心 、 身 医 学
3 3 ( 5 ) : 4 1 8 , 1 9 船
3 1 8 . 山 内 祐 一 : 書 評 「 S .  p e a r c e ・ 」 .  w a r d l e 編 山 上 敏 子 監 訳 足 達 淑 子 ・ 他 訳
瓶 社 刊 行 動 医 学 の 臨 床 一 予 防 か ら り ハ ビ リ テ ー シ , ソ ま で 」 . 心 身 医 学
3 6 ( 8 ) : 7 0 1 , 1 9 9 6
3 1 9 . 山 内 祐 一 : 書 評 「 筒 井 末 春 , 中 野 弘 一 著 南 山 堂 刊 新 心 身 医 学 入 門 」 . 心 身 医
療  9 ( 6 ) : 7 5 2 , 1 9 9 7
廣 川 書 店
D . W
第 2 部
G u t h r i e ,
座 談 会 ・ 対 談
3 2 0 . 長 田 洋 文 , 山 内 祐 一 , 松 野
4 ( 6 ) : 2 - 3 , 1 9 8 1
,
管 理
R .  A
進 : 循 環 器 疾 患 と 心 身 症
M e d i c a l  z o o m  2 3
,
?
?
321末松弘行,井上修二,山内祐一,久保木富房:摂食障害一摂食異常の病態と治
療.治療学 21(4):535-547,]988
末松弘行,吾郷晋浩,河野友信,山内祐一・,野添新・ー:内科臨床における心身医
内科 63(3):4兜一505,1989-1"
石井均,山内祐一:うっ病を伴う糖尿病患者への対応. DIABETES
Newsletter 5(3):1-4,]997
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特別講演
1.山内祐・ー
2.山内祐一:心身症の行動療法.第17回青森心身医学談話会 1984 Ⅱ月青森
3.山内祐・ー:心身医学入門一最近の話題を中心として.第1回いわき心身医学懇
話会 1988 10月いわき
現代のうっ病につし、て.第2 回仙台MD研究会 1983 12月仙台
4.山内祐ーン心身症における薬物療法の適応と限界.第42回新庄・最上臨床懇話会
19即Ⅱ月新庄
5.山内祐一:食行動異常の治療.第27回八戸胃腸研究会 1989 6月
6.山内祐一:慢性疹痛の臨床.第印回日本心身医学会関東地方会
東京
25
フ.山内祐一:痛みに関する心身医学的アプローチ.第6回栃木県心身医学研究会
1990 Ⅱ月宇都宮
8.山内祐・ー:中高年者の心身症.第29回全国自治体病院学会 1990 7月仙台
9.山内祐・ー:痛みの心身医学.第17回いわき心身医学懇話会 19田 6月 Vわき
10.山内祐一.診療に役立っメソタルヘルスケア第133回診療内容向上研究会
19兜 9月仙台
Ⅱ.山内祐一:ストレス病と運動療法.第 3 回臨床運動療法研究会 1995 7月
大阪
12.山内祐・ー:心身症の行動医学的アプ戸ーチ.第332回名古屋内科医会
Ⅱ月名古屋
八戸
1990 12月
1995
2 6
1 3
山 内 祐 一 . 疾 病 に 対 す る 患 者 心 理 と 行 動 の 変 化 . 第 如 回 東 北 理 学 療 法 大 会  1 9 鮖
1 0 月 仙 台
山 内 祐 一 : ラ イ フ ス タ イ ル か ら み た ス ト レ ス 関 連 疾 患 . 第 9 回 栃 木 県 心 身 医 学 研
究 会  1 9 9 6  H 月 自 治 医 大
山 内 祐 ・ ー : 糖 尿 病 の 行 動 療 法 . 第 1 3 回 秋 田 県 糖 尿 病 研 究 会  1 9 9 7  1 0 月 秋 田
H
1 5
教 育 講 演
1 6 . 山 内 祐 ・ ー
1 7 ,  1 . U 内 祐 ・ ー
1 8 . 山 内 祐 ・ ー
内 観 が 体 に よ い わ け . 第 1 6 回 日 本 内 観 学 会 大 会  1 9 船  5 月 仙 台
行 動 医 学 と 絶 食 療 法 . 第 1 6 回 日 本 絶 食 療 法 学 会  1 9 9 5  1 0 月 京 都
医 療 と 行 動 科 学 . 第 2 5 回 Ⅱ 」 形 心 身 医 学 研 究 会  1 9 9 7  2 月 山 形
総 括 講 演
1 9 .  1 _ 1 _ 1 内 祐 ・ ー
パ ネ ル デ ィ ス カ ッ シ ョ ン
2 0 . 山 内 祐 一 , 内 海 厚 , 田 中 恵 子 : 広 範 な 肝 転 移 を き た し た カ ル チ ノ イ ド 症 候 群 の
2 例 一 精 神 症 状 の 考 察 一 . 第 2 8 回 消 化 器 P S M の 会  1 9 8 6  金 沢
2 1 . 山 内 祐 一 , 内 海 厚 , 田 中 恵 子 :  B U Ⅱ m i a  N e r v o s a の 二 姉 妹 例 . 第 3 3 回 消 化 器
P S M 研 究 会  1 9 8 9  3 月 横 浜
2 2 . 山 内 祐 一 : 実 際 面 か ら 見 た 患 者 教 育 指 導 と そ の 評 価 一 行 動 科 学 の 立 場 か ら
第 2 5 回 糖 尿 病 学 の 進 歩  1 9 9 1  3 月 弘 前
2 3 . 山 内 祐 一 :  R A 患 者 さ ん の ケ ア の 実 際 一 精 神 面 一 . フ ォ ー ラ ム :  R A の ケ ア を
め ぐ っ て . 1 9 9 3  6 月 岐 阜
2 4 . 山 内 祐 一 , 熊 野 宏 昭 : 心 身 医 学 の 大 学 院 教 育 一 現 状 と 課 題 . 第 3 8 回 日 本 心 身 医
学 会 総 会  1 9 9 7  5 月 東 京
1 0 月 東 京
絶 食 療 法 の 現 状 と 将 来 . 第 1 4 回 日 本 絶 食 療 法 学 会
1 9 9 3
シ ン ポ ジ ウ ム
2 5 . 山 内 祐 一 : 糖 尿 病 に お け る 心 身 医 学 的 側 面 . 第 3 回 日 本 精 神 身 体 医 学 会 東 北 地 方
会  1 9 7 1  2 月 横 手
2 6 . 山 内 祐 一 , 鈴 木 仁 一 : 東 北 地 方 の 2 , 3 の 温 泉 地 に お け る 老 人 病 患 者 の 実 態
第 3 8 回 日 本 温 泉 気 候 物 理 医 学 会 総 会  1 9 7 3  4 月 白 浜
27 山内祐ーン心身医学的にみた糖尿病.第7 回糖尿病学の進歩講演会 1973
2月岡山
山内祐一.行動療法.第6回日本精神身体医学会東北地方会 1974 1月仙台
山内祐一,鈴木仁一:心理的ストレス負荷心電図によるしわゆるNCAの分類
第16回日本心身医学会総会.1975 7月仙台
IU内祐・ー:絶食療法の病態生理学的研究.第8回医学心理療法研究会 1975
7月仙台
山内祐一,鈴木仁一,堀川正敏,小室うた子:機能性不整脈に対する心身医学的
フプローチ.第5回東北不整脈研究会]976 2月仙台
山内祐一.神経性食欲不振の治療の実際.第99回日本消化器病学会東北支部例会
1977 9月青森
山内祐一,鈴木仁一:絶食療法の適用と限界.第19回日本心身医学会総会 1978
7月東京
山内祐一,鈴木仁・ー:運動負荷および心理的ストレス負荷時の不整脈発現頻度の
比較.第14回東北不整脈研究会 1980 10月仙台
山内祐一:絶食療法の今後の課題.第 1回日本絶食療法研究会 1980 10月
仙d
山内祐一,鈴木仁・ー:循環器心身症と不安.第22回日本心身医学会総会 1981
名古屋
山内祐一:心理指導者の役割.第4回日本小児糖尿病研究会 1982 2月大津
山内祐一:特別発言懐痛症発症の心理社会的要因.第30回日本災害医学会
1982 10月東京
山内祐一:絶食療法無効例の心身医学的要因.第6回日本絶食療法研究会 19舗
10月仙台
山内祐一.仕事中毒と各種心身症.第1回日本保健医療行動科学会 1986 6月
東京
山内祐一,内海厚,田中恵子:老人の不眠に対する薬物療法一心療内科の立
場.第2回不眠研究会 1986 12月東京
山内祐一,田中恵子.自律訓練と行動療法の併用による心身症の治療.第9回日
本自律訓練学会.1986 弘前
山内祐一.糖尿病と体質.第38回日本体質学会総会.1988.9月福岡
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山 内 祐 一 才 旨 定 発 言 絶 食 療 法 と 心 理 的 フ プ ロ ー チ . 第 9 回 日 本 絶 食 療 法 学 会
1 9 8 8  1 0 月 福 岡
4 5
山 内 祐 一 : 心 療 内 翆 怜 頁 域 の 痛 み . 第 3  回 仙 台 痛 み の シ ソ 飛 ジ ウ ム . 1 9 9 0  1 1 月
仙 台
1 1 _ 1 内 祐 一 : 糖 尿 病 臨 床 と 行 動 科 学 . 第 1 回 日 本 行 動 医 学 会  1 9 9 3  9 月 東 京
山 内 祐 一 , 青 山 宏 , 平 泉 武 志 : 逃 避 型 う つ 病 に 対 す る 絶 食 療 法 の 適 用 . 第 1 7 回
日 本 絶 食 療 法 学 会 . 1 9 9 6  Ⅱ 月 鹿 児 島
山 内 祐 一 , 岩 指 由 紀 , 小 西 由 里 子 , 鈴 鴨 よ し み : ス ポ ー ツ 心 身 医 学 の 現 状 と 将 来
第 3 8 回 日 本 心 身 医 学 会 総 会 . 1 9 9 7  5 月 東 京
山 内 祐 一 , 平 泉 武 志 , 熊 野 宏 昭 , 富 家 直 明 , 宗 像 正 徳 : 本 態 性 高 血 圧 症 ( 心 身 症 ) .
第 2 回 日 本 心 療 内 科 学 会 学 術 大 会 . 1 9 9 8  1 月 東 京
4 6
4 7
4 8
4 9
イ ブ ニ ン グ カ ン フ ァ レ ン ス
5 0 . 山 内 祐 一 : 小 児 糖 尿 病 の 心 理 的 管 理 指 導
5 月 神 戸
ワ ー ク シ ョ ッ プ
5 1 . 山 内 祐 一 ■ 巴 満 お よ び 肥 満 型 槙 尿 病 の 食 生 活 . 第 2 9 回 日 本 心 身 医 学 会 総 会
5 月 東 京
訟 .  U _ 1 内 祐 一 . 内 観 療 法 の 適 応 . 第 2  回 内 観 療 法 ワ ー ク シ , , プ  1 9 9 0  Ⅱ 月
国 際 学 会
5 3 .  Y a m a u c h i ,  Y . ,  s u z u k i ,  J .  H o r i k a w a ,  M . ,  M a k a b e ,  M . ,  Y a m a g a t a ,  S . :  F a s t i n g
t h e r a p y  f o r  p s y c h o s o m a t i c  d i s e a s e s  w i t h  s p e c i a l  r e f e r e n c e  t o  t h e  t h e r a p e u t i c
m e c h a n i s m - t h e  2 n d  r e p o r t .  F t e e  p a p e r  i n  3 r d  c o n g r e s s  o f  l n t e r n a t i o n a l
C 0 Ⅱ e g e  o f  p s y c h o s o m a t i c  M e d i d n e ,  R o m e , 1 t a l y ,  s e p t . , 1 9 7 5
5 4 .  Y a m a u c h i ,  Y . ,  S U Z U R i ,  J . ,  Y a m a m o t o ,  H .  K o m u r o ,  U . ,  H o r i k a w a ,  M . :  E 丘 e c t
O f  B e t a - b l o c k i n g  a g e n t s  o n  a d r e n e r g i c  r e a c t i o n s  a n d  r e n i n  r e s p o n s i v e n e s s  i n
P s y c h o s o m a t i c  p a t i e n t s .  p a n e l  d i s c u s s i o n  i n  4 t h  c o n g r e s s  o f  t h e  l n t e r n a t i o n a l
C 0 Ⅱ e g e  o f  p s y c h o s o m a t i c  M e d i c i n e ,  K y o t o ,  J a p a n ,  s e p t . , 1 9 7 フ
第 2 1 回 日 本 糖 尿 病 学 会 総 会
1 9 7 8
1 9 8 8
郡 山
bD Yamauchi, Y., suzuki, J., Komuro, A.: Management of socio-psych010gical
Problems in diabetic chⅡdren. Asian symposium on childhood Diabetes,
Naha, Japan, oct.1978
Yamauchi, Y., suzuki, J.: Role of catecholamine in functional arrhythmia and
its beta blocking therapy. concurtent free communications in Ⅶ Asian-
PaC辻ic congress of cardi010gy, Bangkok, Thailand, NOV.,1979
Yamauchi, Y., Yamamoto, M.(SPON : K. shima): Evaluation of chronic paln
Patients by pattern analysis of pain reaction time measurements. Free paper
in 5th world congress on pain, Hamburg, INest Germany, Aug.,1987
Yamauchi, Y., Tanaka, K., Taguchi, F.: A behavioral approach to NIDDM
6th Japan-Korea symposium on Diabetes MeⅡitus, May,1991, sendai,
Japan
Yamauchi, Y., TagLlchi, F., Tanaka, K.(SPON :Yamamoto, M'): Role o{
Naikan in the contr01 0f chronic pain by therapeutic tasting. poster sesslon m
7th world congress on pain, paris, France, Aug.,1993
Yamauchi, Y., Aoyama, H., Taguchi, F., Kawakami, K.,(SPON: Mizutani,
Y.): various pain behaviors observed during pain reactlon tlme
measurements by the computerized d010rimeter. poster session in 8th wor]d
Congress on pain, vancouver, canada, Aug.,1996
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